










































































































































































































































keunikan,  karakteristik  dan  ekspektasi  stakeholder  pada 
UNDIP
Melakukan  kegiatan  komunikasi  untuk  mempopulerkan 
positioning university sebagai universitas riset
Membuat tagline campaign research university  (tagline “An 
Excellent  Research  University” dipandang  kurang  kreatif 
dan tidak menggambarkan sebuah karakter yang hidup dan 
penuh  semagat,  serta  kurang  mampu  secara  efektif 
membangun  corparat  identity  sebagai  Universitas  Riset 
(misal inovative university, enlightment university)
30
Pembuatan  tagline  tersebut  didasarkan  pada  upaya  untuk 
membuat  beda  dengan  Universitas  Putra  Malaysia  yang 
mengambil positioning sebagi Universitas Research dengan 
tagline  “Leading  Research  University” dengan 
mengkomunikasikannya melalui  berbagai  media  kounikasi 
yang terintegrasi
Kegiatan  komunikasi  dilakukan  secara  intensif  dikalangan 
publik internal dan eksternal dengan menggunakan berbagai 










and personal time.  
Leads others.  Acts 
in new ways.
Positive perception 
of change, supports 
initiative delivery.
Comprehends scale, 
scope and rationale of 
change. Note:  
Understanding can 
lead to negative 
reaction too.
Knows change is 






















Acts as a champion. 
Provides resources.  
Supports change, 
encourages others.
Supportive of aims.  
Allocates time for 
meetings/ 
engagement.  













































to help achieve 
change.
Involve in transition, 
secure active 
participation.
Takes part in groups, 




Small group workshops 


































fakultas‐fakultas  di  lingkungan  Undip  sehingga  setiap  kegiatan  dapat  diketahui  dengan  baik  oleh 
segenap khalayak yang membutuhkan, selain  itu nantinya on  line communication dapat dipergunakan 
sebagai media menampilkan release sehingga dapat diunduh oleh media

















(PR  akan  merencanakan  lebih  banyak  kegiatan  interview 





mendorong  kalangan  dosen  untuk  melakukan  kegiatan 
penulisan artikel di media massa) misal memberikan reward 











































Melakukan  kerjasama  dengan  organisasi  internasional 
seperti  badan  pendanaan  atau  LSM  (Greenpeace,  WWF, 
PMI,  Bulan  Sabit  Merah  dll)  untuk  melakukan  kegiatan‐
kegiatan  ilmiah,  akademik  dan  sosial, melakukan  advokasi 
lingkungan,  dimana  kegiatan  tersebut  akan  semakin 





























































Humas  UNDIP  berencana  untuk  mempromosikan  secara 
intensif  di  kalangan  publik  internal  (sivitas  akademika) 
tentang  fasilitas  yang  dimiliki  oleh  UNDIP  dapat  dapat 
diakses  secara bebas  tanpa biaya  apapun  seperti Hotspoot 
Area
Kegiatan  promosi  dapat  dilakukan  dengan  memasang 

















Kegiatan  ini  ditujukan  untuk  lebih  memperkenalkan  Undip  secara 
langsung  kepada  target  market,  diharapkan  dalam  kegiatan  ini  akan 
terjalin komunikasi yang lebih interaktif serta menjadi media yang efektif 
untuk  lebih mempopulerkan Undip khususnya di kalangan pelajar yang 
menjadi  calon  mahasiwa.  Kegiatan  ini  akan  dilakukan  secara  intensif 
menjelang  kelulusan  murid,  sehingga  mereka  yang  menjadi  calon 
mahasiswa  akan  memperoleh  gambaran  yang  lebih  detail  tentang 
Universitas  Diponegoro  dengan  berbagai  prestasi,  fakultas  serta  unit 
kegiatan  mahasiswa  dan  universitas.  Media  komunikasi  ini  dapat 




Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan 
langsung  kepada  segenap  stakeholder    eksternal  untuk 
dapat  melihat  langsung  aktifitas  di  dalam  universitas, 
mengetahui  berbagai  macam  fasilitas  yang  dimiliki. 
Kegiatan  ini  sangat  efektif  dipergunakan  untuk  lebih  
mengenalkan prestasi dan keunggulan universitas. 
3. Music Event
Menyeleggarakan  kegiatan  musik  sebagai  sarana  media 













pemerintah  untuk  mendiskusikan  isu‐isu  sosial  yang 
berkembang  atau  berkaitan  dengan  perencanaan  program 
pemerintah,  kegiatan  ini  lebih  berfokus  pada  upaya  untuk 




Penyelenggaraan  secara  rutin  seminar‐seminar  untuk 
menunjukkan  peran  dan  kontribusi  aktif  UNDIP  terhadap 
lingkungan, kegiatan  seminar lebih banyak di fokuskan pada 
tema‐tema  yang  memilki  keterkaitan  dengan  kegiatan 
penelitian
3. Government Event Sponshorship
Memberikan  dukungan  terhadap  program  atau 
kebijakan  pemerintah  yang  secara  langsung  akan menjadi 











Mengirimkan berita  atau  informasi  secara  intensif  tentang  kegiatan‐kegiatan  yang 







































































































































































































































































































1 2 3 4
1 Fact Finding/Research PR
2 Recruitmen Staff Frontliners 2 Org Receptionis & 2 Security)
3 Recruitmen 4 Orang staff PR Univrsitas
4 Pembenahan Ruang Kerja Humas
5 Pembuatan Meja Resepsionis Universitas
6 PR Roadshow (Kunjungan ke Fakultas)
7 Pembentukan PR Fakultas
8 Pembuatan Meja Resepsionis Fakultas
9 Training Staff PR Fakultas
10 Deskside Visit
11 Electronic Media Tour
12 UNDIP Media Tour
13 Institutional Culture
14 Corporate Culture Campaign
15 Pembuatan Loga dan Media Campaign
16 Branding University
17 Pembuatan PR Online
18 Leaders Roadshow
19 Media Analysis
20 University Open House Tour
21 Teacher Gathering
22 User Gathering
23 Research University Campaign Program
24 PR. Community
25 Undip Schoolarship
26 Undip Green Community
27 Clean Up The World
28 Get Publicity
29 School Presentation
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Melakukan research opinion pada segenap 
stakeholder yang menjadi sasaran kegiatan 
komunikasi untuk mengukur dan menilai sikap 
publik pada organisasi
Selain itu resarch dioreintasikan pada upaya untuk 
mengetahui positioning UNDIP berkaitan dengan 
research university
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